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N.AKTIF
 1 1901065001 AMADEUS STEPHANCO  76 75  79 75 B 76.90
 2 1901065002 SALSABILAH  80 80  90 80 A 84.00
 3 1901065003 NISALSA ALIFIARTI  90 80  88 80 A 86.20
 4 1901065004 YUANDA EKA SAPUTRI  79 80  89 80 A 83.30
 5 1901065006 ADNANTIO AKBARSYAH  80 80  80 80 A 80.00
 6 1901065007 TASYA AGUSTINA SOFYAN  80 85  90 85 A 85.50
 7 1901065010 TAMARA MAI SALSABILA PUTRI  80 80  92 80 A 84.80
 8 1901065011 NAUFAL GARDIKA PUTRA  0 0  0 0 E 0.00
 9 1901065012 FITRI DIAN DARI  90 80  79 80 A 82.60
 10 1901065013 LUTFIAH LARASATI  78 80  83 80 A 80.60
 11 1901065014 MILA DEWI ROCHMAWATI  79 80  83 80 A 80.90
 12 1901065015 DIENI ISLAMIYATI  89 80  90 80 A 86.70
 13 1901065017 KANIA MEYLANI ALIFIA  70 80  89 80 A 80.60
 14 1901065018 NANDA ALIYYA NISYA  75 80  90 80 A 82.50
 15 1901065019 DELA AYU TRI WAHYUNI  88 80  90 80 A 86.40
 16 1901065020 INAYAH MAULIDAH  79 80  92 80 A 84.50
 17 1901065022 FARRADIBAH EKA PUTRI  79 80  80 80 B 79.70
 18 1901065023 ARYOFAUZAN JAMALUDIN  79 85  90 85 A 85.20
 19 1901065024 RAFI ABIYYU HADI  76 80  83 80 A 80.00
 20 1901065025 NAUFAL CAHYO SETIAJI  79 80  83 80 A 80.90
 21 1901065026 PANI ARINI PUTRI  79 85  89 85 A 84.80
 22 1901065027 MUHAMAD AZHAR SUHADA  90 85  92 85 A 89.30
 23 1901065028 MUHAMAD FARIJ FAISAL SYAM  79 75  80 75 B 78.20
 24 1901065030 AULIA NINDYASARI  78 75  70 75 B 73.90
 25 1901065031 LARAS FAJAR KARUNIA  76 80  84 80 A 80.40
 26 1901065033 IRVAN NUR SAID  80 80  85 80 A 82.00
 27 1901065034 AURELIA RICHEL ARRIFAH R  88 85  84 85 A 85.50
 28 1901065035 SALSABILLA PUTRI AZZAHRA  79 80  89 80 A 83.30
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